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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh APE 
tangram terhadap perkembangan motorik halus anak usia 5-6 tahun di RT 7 RW 
3, Kelurahan Kertajaya, Kota Surabaya. Adapun jenis penelitian menggunakan 
penelitian ekperimen one group pretest-posttest design. Sebanyak 14 anak yang 
berusia 5-6 tahun di RT 7 RW 3, Kelurahan Kertajaya, Kota Surabaya menjadi 
subjek penelitian yang dipilih dengan teknik sampling purposive. Penentuan 
teknik sampling purposive yaitu minimal anak mempunyai 4 kriteria 
perkembangan motorik halus diantaranya anak kesulitan memegang alat tulis, 
menggunting sesuai pola, menempel, meniru bentuk pola, menggambar sesuai 
proporsi, serta menyusun benda ke bentuk lain. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan tes, observasi, dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil analisa data penghitungan kemajuan perkembangan motorik 
halus anak usia 5-6 tahun menggunakan rumus N-Gain yaitu sebanyak 11 anak 
berada dalam klasifikasi gain tinggi sedangkan 3 anak berada dalam klasifikasi 
gain sedang. Adapun berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan uji T 
dengan nilai signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa nilai Thitung (3,678) > Ttabel 
(1,771), berarti H0 di tolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa APE tangram memiliki pengaruh terhadap perkembangan 
motorik halus anak usia 5-6 tahun di RT 7 RW 3, Kelurahan Kertajaya, Kota 
Surabaya. 
 








The purpose of this research is to know the effects of APE Tangram for 
5 to 6 years old children’s fine motoric development in RT 7 RW 3, Kelurahan 
Kertajaya, Surabaya City. The research is using one group pretest-posttest 
design method. There are 14 children from RT 7 RW 3, Kelurahan Kertajaya, 
Surabaya City become the subjects of this research. They are chosen by using 
sampling purposive technique. The chosen children should have 4 problems in 
their fine motoric development minimally, such as: they have problem in 
holding the pencil, cutting based on the pattern and then stick it, copying the 
pattern, drawing well, arranging things into different shapes. The techniques 
that are used in collecting the data are using test, observation, and 
documentation. And the data in this research is analyzed using N-Gain formula, 
there are 11 children get higher gain classification and 3 children get medium 
gain classification. And based on T test hypothesis the significant score shows 
that Tvalue (3,678) > Ttable (1,771) and it means that H0 is refused and Ha is 
accepted. According to this research it can be concluded that APE Tangram 
has a significant influence in developing fine motoric for 5 to 6 years old 
children in di RT 7 RW 3, Kelurahan Kertajaya, Surabaya City. 
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